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30）China National Committee On Aging,“Pension insurance coverage to double by 2015”





















































































スウェーデン 日本 アメリカ 中国 フランス ドイツ
モデル給付の所得代
替率（グロス値）（％） 53．8 36．3 42．3 40－50
※1 49．1 42．0
保険料（％） 18．9 15．35※2 12．4 28．0 16．7 19．9



















































































































































































































































































































Reform Option Simulation Toolkit（PROST））を用いた Sin（2005）の枠組みを
踏襲し，2008年から2080年までの72年間について将来給付の現在価値の総
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全 国 41，799 1，558．3 28，391．3 55．9 40．2 24．0 13，902．2 12，651．6 1250．6
北 京 75，482 2，323．1 1，089．4 81．0 62．7 18．5 794．8 560．8 233．9
天 津 55，658 1，764．0 458．7 87．5 64．7 32．4 243．5 315．1 －71．6
河 北 35，309 1，640．7 1，059．8 89．6 31．4 26．9 560．1 561．7 －1．6
山 西 39，230 1，727．7 623．8 78．5 43．2 25．5 380．5 329．3 51．2
内蒙古 41，118 1，644．3 452．4 67．0 50．8 30．2 275．4 269．6 5．8
遼 寧 38，154 1，512．8 1，556．6 99．5 66．6 31．3 727．2 883．1 －156．0
吉 林 33，610 1，161．5 617．5 76．3 54．3 35．8 251．2 308．1 －56．9
黒龍江 31，302 1，324．3 981．0 78．2 60．8 38．7 421．1 603．9 －182．8
上 海 75，591 2，036．8 1，382．7 89．3 74．0 29．4 968．4 993．5 －25．1
江 蘇 45，487 1，550．5 2，223．9 76．9 41．2 21．7 1192．1 898．8 293．3
浙 江 45，162 1，786．2 1，919．2 90．0 44．1 13．2 837．3 543．2 294．1
安 徽 39，352 1，392．3 729．3 63．9 21．3 26．3 356．2 320．0 36．2
福 建 38，588 1，620．5 695．1 66．5 33．8 17．0 254．1 229．9 24．2
江 西 33，239 1，152．6 653．0 84．8 32．1 25．8 196．6 233．4 －36．7
山 東 37，618 1，981．1 1，907．1 89．7 39．1 19．6 1092．6 886．9 205．7
河 南 33，634 1465．5 1，168．4 71．8 24．3 24．6 461．5 506．3 －44．8
湖 北 36，128 1276．5 1，113．4 76．7 33．6 30．7 550．4 523．4 27．0
湖 南 34，586 1249．3 988．2 76．7 31．5 28．1 384．2 416．6 －32．4
広 東 45，060 1，710．1 3，800．7 122．3 67．0 9．8 1283．1 764．5 518．6
広 西 33，032 1，340．2 483．8 55．8 22．7 31．3 216．7 243．6 －27．0
海 南 36，244 1，660．1 199．9 84．0 60．5 23．9 75．4 95．2 －19．7
重 慶 39，430 1，272．6 647．6 73．6 30．6 34．0 325．3 336．1 －10．8
四 川 37，330 1，268．1 1，494．2 83．7 30．2 33．2 870．3 753．9 116．4
貴 州 36，102 1，489．8 282．1 58．8 15．7 25．3 140．2 127．6 12．6
雲 南 34，004 1，366．3 342．8 34．8 19．7 30．4 218．3 170．8 47．5
西 藏 49，464 2，758．8 11．2 12．6 8．2 28．5 11．6 10．6 1．0
陜 西 38，143 1，759．3 588．6 83．0 36．5 26．4 287．4 328．3 －40．9
甘 粛 32，092 1，507．8 263．0 53．9 24．4 32．4 181．4 154．0 27．5
青 海 41，370 1，776．9 81．5 56．8 31．9 30．9 59．2 53．6 5．6
寧 夏 42，703 1，552．6 121．4 71．6 39．1 30．0 99．5 67．9 31．6
新 疆 38，238 1，723．5 431．5 70．9 65．9 30．6 186．8 162．0 24．8
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